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LABORATORI FOTOGRÀFIC 
Els socis interessats a utilitzar-lo ca l que concertin dia i 
hora a mb Daniel Colomé, tel. 85 03 81. 
ARQUEOLOGIA 
Els in teressa ts en el tema arqueològic pod eu ficar- vos en 
contact e amb Valerià Ro mero , te l. 85 05 17. 
C IÈNCIES NATURALS 
A la Secció de C iències Naturals, hi teniu l' ocasió de 
parti cipa r en activitats relacionades amb la natura (geo-
logia . bo tà ni ca, zoologia , astronomi a , etc.). Us heu de 
fi ca r en con tac te amb Josep Ferran, tel. 30 62 83 . 
EXPOSIC IÓ P ERMANENT D 'ARQ UEOLOGI A 
Ubi cad a a l' a ntic coLlegi de les monges, primer pi s, visi-
tes co ncert ades, truqu eu al tel. 85 05 17. 
FONS D'AJ UDA A LA FORMACIÓ DELS SOC IS 
El CE RAP co ncedei x ajudes econòmiques als socis q ue 
des it gin ass istir a cursos fo rmatius sobre matèries q ue 
desrrés hom pugui apl ica r a Ja nostra entit a t. Consult eu 
les bases d 'aq ues t fon s a «Lo Floc» núm. 45. Ta mbé r o-
deu reco llir-l es al nostre loca l social, Avgda. Pa u Ca-
' a ls. 84 . 
FONS BIBLIOGRÀFIC 
Els socis que di sit gin consulta r el nostre fo ns bibli orr rà-
!'ic ·' 'ha n d'adreçar a Eugeni Perea, tel. 85 JO 68. ' 
HI STÒ RIA, ETNOLOG IA. SOCIOLOG IA .. . 
Els int eressats en la hi stò ria , la recerca etnològica , Ja nu -
mi smàti ca . l'economia o bé la socio logia heu d 'entra r en 
cn nt ac te a mb la Secció d 'Estu dis Hi stò ri cs i Socia ls a 
t ravés dc .l oser M.Aran , tel. 85 10 18. 
«lo 
IVart. SEMINARI D'ESTUDIS SOBRE EL BAIX 
CAMP. Aquest seminari és organitzat per la. secció 
d'Est udis Històrics i Socials del CERAP i l'edició 
d'enguany tractarà sobre les repercusions que tindrà 
en el sector avellaner de la nostra comarca la propera 
entrada de l'estat espanyol al Mercat Comú. l?odeu de-
manar més informació al telèfon 85 09 20. 
« LO FLOC» 
Els interessats a co l.l aborar amb la nostra revi sta 
fiqueu-vos en cont acte a mb Eugen i Perea, tel. 85 JO 68 . 
MUS EU 
El Museu Històric Municipal accepta gustós tola men a 
d'objectes rep resen tat iu s de les trad iaions, oficis, for -
mes de vida, etc . del nostre poble. Les persones que de-
sit gin fer-li donació o dipòsit poden adreçar-se a Carles 
Martí, tel. 85 09 20 . 
MUNTANYISM E 
Si desit geu participar en les activi ta ts de la Secció de 
Mu ntan ya, parl eu amb el Pep Co ll , tel. 85 08 55 . 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Les persones int eressades en adquirir les nostres publi ca-
cio ns ca l que es fi qu in en contacte amb Joan Carrion , 
tel. 85 07 96 . Es recorda que els socis obtenen un im por-
tant descompte en el preu de compra. També us hi po-
de u subscriure, demaneu-ne in fo rmació . 
TEATRE 
Aq uell s socis q ue desit gi n integrar-se en el grup de teatre 
de la Secció d' Art us heu de fi ca r en contacte a mb Con -
xa To rres . 
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